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Аннотация.Приведены теоретические расчеты пространственного распределения амплитудно- и фазоча-
стотных характеристик вектора Стокса для магнитооптического модулятора на основе магнитооптическо-
го кристалла в составе биморфной пластины прямоугольной формы в режиме основной моды магнитоме-
ханических колебаний. Геометрия магнитных полей и направление распространения света относительно
кристаллографических осей обеспечивают возникновение линейного и квадратичного по магнитному
полю магнитооптических эффектов. Показано, что за счет фазовых задержек в напряжениях, возникаю-
щих в биморфной пластине в области частот основной акустической моды, элементы вектора Стокса вы-
ходного излучения приобретают пространственно зависимые изменения амплитуды в пределах 10% и
фазы в пределах 
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ВВЕДЕНИЕ
Магнитооптический модулятор света на
биморфном элементе позволяет получать дву-
мерное распределение угла поворота плоско-
сти поляризации по сечению пучка света [1].
Такое распределение обеспечивается за счет
изменения намагниченности магнитооптиче-
ского кристалла (МОК) при деформациях
сдвига в биморфной конструкции модулятора.
С другой стороны, для обеспечения условий
магнитомеханических колебаний в биморфной
структуре магнитооптический кристалл поме-
щается в постоянное (поляризующее) и пере-
менное магнитные поля заданной частоты.
При этом направление магнитных полей долж-
но быть параллельным плоскости биморфной
пластины. В результате свет, проходящий че-
рез магнитооптический кристалл, приобретает
постоянную и переменную эллиптичность, ко-
торая изменяется с частотой переменного маг-
нитного поля. Таким образом, в рассматривае-
мом модуляторе помимо модуляции света за
счет эффекта Фарадея присутствует поляриза-
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